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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul dinamika komunikasi antarbudaya masyarakat Kota Sabang
dengan para wisatawan mancanegara. Tujuan penelitian untuk mengetahui dinamika
komunikasi antarbudaya masyarakat Kota Sabang dengan para wisatawan
mancanegara.dan untuk mengetahui upaya yang di lakukan masyarakat Kota Sabang
dalam membangun hubungan yang baik dengan para wisatawan mancanegara. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori interaksi simbolik.Pendekatan yang
digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini
diperoleh hasil Dinamika komunikasi antarbudaya masyarakat Kota Sabang dengan
wisatawan mancanegara terdapat perbedaan komunikasi yang terjadi dimana para
wisatawan selain menggunakan bahasa Inggris juga menggunakan bahasa tubuh
ketika tidak mampu untuk menjawab apa yang ditanyakan. komunikasi masyarakat
dengan wisatawan sejalan dengan teori interaksi simbolik yang dimana komunikasi
yang terjadi berdasarkan interaksi dan hubungan yang dibangun kedua belah pihak.
Ketika masyarakat tidak mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris
maka komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh dan dengan simbolsimbol
komunikasi yang mempermudah proses penyampaian pesan.Upaya yang
dilakukan masyarakat Kota Sabang dalam membangun hubungan yang baik dengan
para wisatawan mancanegara yaitu dengan memberikan pelayanan dan kepuasan
berwisata, menyediakan informasi terbaik sesuai dengan yang diperlukan wisatawan
serta memberikan kenyamanan dan perlindungan keamanan.
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